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1>"'...11. A. Latief Burhan, \1S. 
1\11'. 131 286709 
Dei1nik Isarawati, 2004. Kestabi:d:l Pengobscrvasi pada sistcm jioear waktu 
kontinu berparameter tetap" Skripsi in; dibawah bimbir:gan Fatmawati S"Si, M,Si. 
dna Drs. Mob, Imam Utoyo, rvtSl Jurt:.san Matematika Fakilltas Matematika dan 
llrr..u Pengetaht:an Alam Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Pengobservas-i adalah suaW sis-tern yang mempunyai input bempa vektor 
icput dan vektor output dari sistem sebenarnya dan me-m;r.myai output sU8tU 
est:masi vektor state daTi sistem seber,arnya, 8istem yang baik ada!ah sistem yang 
stabil. Oleh karena ttu, masalah kestabilan slstem, kk)sJ.:snya ke:;tabilan 
pengobsl"rvasi merupakan mas-alan yang penting dalam teori matematika sis-tern. 
Tujuan dad skripsi in! adalah menentukan kestabilan pengo'vscrvasi pada 
si:;;!t:m linear waktu kontinu berparameter tetap rneia\t;i rcndckatan iovers Moore 
Penrose. I3crcasarkan sifat-sifat myers Moore P(:nro~c dal: kc:mmi'.an rank 
mJtriks, l:1aka syarat perlu dan cukup kcstabilan rCflgobs('rva~i darat ditcl1wkan, 
Knta kuuri : sistem Hnear, kestabiia:l. pc-llgobse~vas;, !nvers ;\'toore Penrose. 
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